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CARTA ALS ARQUITECTES JOVES 
LETER TO YOUNC ARCHITECE 
The professional training of young 
Spanish archirects is wrongly orientared 
They receive an edueation in which hie 
toryandenidirion have more place than 
life. Race are those reachcrr, however bad 
they may be, who do not have romething 
personal or vital ro communicace; but in 
general rhe impresrion in rhat a rrange 
moderty maker rhem seek refuge in eru- 
diiion and hisrory. Occarionally ir ir a 
quesrion not of modesty but rather of ig- 
norance of the real needr of rhe audeni. 
Their proferrional siruation deforms 
them, dueto an encessive realism in rhe 
face of a rtare of affain which, ai barram, 
rhey rhemselves have created for reasonr 
of economics and praferrianal convenien- 
ce. The conformity of rheir anirude in 
thir senie is reflected in rheir tesching ac- 
tiviiy 2nd when in our country innova- 
tingrendencies beginro impose themsel- 
ves (in general more through mimicry 
than through a deep convicrion ahout 
their value and necersiry), rhere teachers 
have been rurpassed by rheir own rtu- 
dents, which cxplainr the total failure of 
educational centres as inrrruments of 
orientarionand training. Only roa often, 
when new ideas are explained in rhem, 
often wirhour a suificiently solid b i s  and 
wen reluctanrly, rhe rtvdent acquiies nor 
a feeling of respcn for his teacher 2nd hir 
explanationr of there idear, bur rather a 
superiority complen, which is something 
that rhould never occur durine. the trai- 
- 
ning rrage. 
When rhe young Spanish ardiicm w& 
es io exercise hir profeirion, and ro o b  
tain informarion as ro his furure porsibi- 
litier, he does nor know where & go or 
whom ro approach in aearch af guidan- 
ce. He should be able to look to archi- 
tects with mpeience whose works he can 
rerpect. It would marrer lirrle if he could 
nor be rotally in agreement wirh them, 
since he belongs to anorher time: rhc ho- 
nesty and ainceriry of rhe workr by rhe- 
se architectr would be enough ro create 
an armosphere of sympathy and cloreness 
as regar& human attituder and hndamen- 
tal principler, so thar hir conracr wirh 
L A formació academica dels arquitectes espanyols joves esti mal enfocada. Reben un ensenyament en el qual la historia i l'erudició ocupen més lloc que no pas la vida. H i  ha pocs professors, per dolents que siguin, que no tinguin alguna cosa personal o vital per ensenyar. Pero hom diria que un pudor estrany els fa refugiar-se en l'erudició i la historia. A vegades es tracta més d'ignorincia de les necessitats reals de l'alumne que no pas del seu pudor. La seva situació professional els deforma a causa d'un realisme excessiu davant d'un estat de 
coses que, en el fons, ells mateixos han creat per raons de conveniencies economiques 
professionals. En aquest sentit, el conformisme de la seva actitud queda reflectit en la seva 
activitat docent, i quan al nostre país s'han comencat a imposar les tendencies innovadores 
(en general, més per mimetisme que no pas per convicció profunda del seu valor i de la seva 
necessitat), aquests professors s'han vist desbordats pels seus mateixos alumnes, la qual cosa 
explica el fracis absolut dels centres d'ensenyament com a instruments d'orientació i de 
formació. Molt sovint, quan s'hi explicaven les noves idees, es feia sense la preparació 
necessiria i com amb desgana, i així creaven a l'estudiant, no pas un sentiment de respecte 
cap al profesor i les seves explicacions d'aquestes idees, sinó un complex de superioritat 
que, de cap manera, no hauria d'existir en l'etapa de preparació. 
Quan l'arquitecte espanyol jove vol exercir la seva professió i informar-se de les 
possibilitats que se li ofereixen, ignora on i a qui s'ha de dirigir per buscar ajut. Hauria de 
poder dirigir-se a arquitectes amb experiencia als quals respectaria per les obres que haurien 
fet. Seria poc important que no pogués estar d'acord en tots els punts pel fet de pertinyer a 
una altra epoca: l'honestedat i la sinceritat dels treballs d'aquests arquitectes serien suficients 
them daes nor bccome meiely a dialogue 
of rhe desf. The criricism he wauld re- 
ceive from these vcrcran architects, 
though nor necerrarily convincing him, 
would forcc him to rhink, would give him 
a rense of his own rerponsihility, would 
warn him of rhe drngerr of extnvagan- 
ce, would awaken his curioriiy far  cei- 
rain problemr which, othemire, he would 
rake a long time to discover or may nor 
evcn discover at all. 
Wirhin rhe general poverry of criricirm 
and cricics, ~~oradical ly an anicle ir pu- 
hlished whore authorr are nor proferrio- 
nal crirics. Since rhey are nor totally de- 
voted ro cricicirm, when thcy make rheir 
views known rhey lack the necessary in- 
fluence ra creare curren~ of opinion. And 
indeed, thir happenr very rarely: theae 
peoplc almort always fear -a fear which 
is, besides, jurrified- openly atracking what 
ihey consider ro be inadmirrible. The al- 
mart incvirable rcsulr of chis ir that [hey 
praise good and bad equally, both in in- 
rcnrion and in facr, so rhar rhe public is 
free ro choose, oken very arbirnrily, 
what is nearest rheir tarrer or rheir own 
crireria. When rhis criricirm, xarcely cul- 
rivated, bccame the spokerman of con- 
remporary an, ir undenook che rark so 
lightly -unlcrr there were hidden 
intentions- thar rhe only rerulc could be 
a fdre conceprion of modern ardiirecrure. 
Government policy, as far as architec- 
rure is concerned, ir dangerous and almo* 
invariably has grave conrequencer for 
young archirecrr. The Srate rhows a mar- 
ked predilection for enormoui, Pharao- 
nic conrrmctions (whaever their final 
purpose may he -political, religiou, admi- 
nisirarive or cultural) with respecr to rhe 
works under irs charge, and rhowr a consi- 
denble flippancy anda marked tendency 
towardr improvisation when it comes to 
solving houring problems. Ir has a mir- 
taken concept of rhe archiiecr's produc- 
r i ~ i t y  and alwayr considers him to be 
overpaid. As a result, rhe already meagre 
prafessional feer hnve becn officially re- 
duced. Moreover, if the archirect wirher 
to prove hir worrh, he must prepare and 
prerent his ~rojectr as quickly ar ~ossible; 
however, in numerour organirmr there 
exisr asremblier and commirrions that in- 
terfere wirh projects, particularly when 
it ir a queaion of rrrictly professional pro- 
blems. Alrhough we rhink thai ihir doer 
not always happen, ir ir neverrhelesr the 
mosf common occurrence. 
Competirions, which have improved 
considerahiy, offer young archirecrs en- 
cellent opportuniries ro begin working 
and make rhemrelver knawn. We, howe- 
ver, are enemies of competitionr since we 
believe that in most cases, in order to rea- 
lire a good projecr, ir is necessq  to  have 
an inrcrlocuror. 
On rhe ocher hand, fiee pramice is very 
difficuli for rhe youngarchitect, 2nd this 
per crear una atmosfera de simpatia i d'apropament respecte a l'actitud humana i els 
principis fonamentals, perque els seus contactes amb ells no es reduissin a un diileg de 
sords. Les crítiques que aquests arquitectes veterans li dedicarien, encara que no 
aconseguissin convencer-lo, l'obligarien a pensar, li donarien el sentit de les seves 
responsabilitats, l'advertirien dels perills de l'extravagincia, despertarien la seva curiositat cap 
a alguns problemes que, d'una altra manera, tardaria molt a descobrir o potser no arribaria 
a descobrir mai. 
Al si de la pobresa general de la crítica i dels crítics, es publica esporidicament algun 
article l'autor del qual no és crític professional. Pero, pel fet que no estan del tot consagrats 
a la crítica, quan donen a coneixer el seu parer, els manca la influencia necessiria per 
provocar corrents d7opinió. 1 de fet passa amb molt poca freqüencia; gairebé sempre, 
aquestes persones tenen por -i aquesta por a més a més és justificada- d'atacar obertament 
allb que els sembla inadmisible. De tot aixb resulta que, gairebé sense excepció, s'alaba tant 
allo que és bo com allo que és dolent, tant d'intenció com de fet i, d'aquesta manera, el 
públic té el camp lliure per escollir, sovint d'una forma molt arbitraria, allb que s'ajusta més 
al seu gust o esta més d'acord amb el seu criteri propi. Quan aquesta crítica, quasi gens 
cultivada, es va transformar en portaveu de l'art actual, va procedir amb una lleugeresa tal 
que -1levat que tingués intencions amagades- només podia desembocar en una concepció falsa 
de l'arquitectura moderna. 
La política governamental, en tot allb que fa referencia a l'arquitectura, és perillosa i 
gairebé sempre té conseqü&ncies greus per als arquitectes joves. L'estat manifesta una 
tendencia marcada cap a les enormes construccions faraoniques, (sigui quin sigui el seu destí 
final -politic, religiós, administratiu, cultural, etc.-), respecte a les obres que té a cirrec seu, i 
dóna proves d'una gran lleugeresa i d'una tendencia marcada cap a la improvisació quan es 
tracta de resoldre el problema de l'habitatge. Té una concepció equívoca del rendiment dels 
arquitectes i sempre considera que els paga massa. En conseqüencia, els honoraris 
professionals, ja exigus, s'han reduit oficialment. A més, si l'arquitecte vol demostrar la seva 
valua, ha de fer i presentar els seus projectes el més rapidament posible, pero, moltes 
ir evidencc againrt rhe apparent advanta- 
ger of compeririom, rince chis lack of in- 
rirlocuror is rhe rerulr of an evil fomcn- 
red by rhe free pracrice of rhe proferrion. 
In chis, the inrerlocuror ir mirsing beca- 
re, in facr, hedoer wirhour rhe archirect, 
rolerating him as acompulrary, and the- 
refore onerour, formaliry. The only rhing 
thar concerns him is his houre, nor as an 
indirpenrable elemenr for life and in di- 
recr relation ro it, bur rachei ai rhe or- 
rcntariour expierrion of rhe social or eco- 
nomic rituation of the owner. He is 
irritared by rhe obreniationr ofthe archi- 
tccr, which he immediately interprers as 
an offence againrr the artistic sensitivity 
wirh which he, rhe owncr, has been en- 
dowed by nature or which he possesses 
by vinue of hir acquired social position. 
In rhese circumrtances rhe architecr, fa- 
ced with rhe anitude of the pcrson who 
has commirrioned hir reniices but who 
rrearr him as a secondary element, 2nd al-  
mart always as a nuirance, will adopt a 
conformirr attirudeand will rcndro show 
a cenain flippancy in che realiracion af 
projectr. 
Thir complex of negarive aspemr mighr 
lead ur to rhink rhar rhe archirecrural pa- 
norama in aur country is thoroughly de- 
piessing. Bur we would be unjurr if we 
did nor recognise that rheie are exccprionr 
both in rhe professional sphere and in pri- 
vate iniriatives as well as cenain organirmr 
and racierier. Therc exceptions are rbar 
much more worrhy given the fact thar, 
as we have aiready raid, rhey have to fight 
againrr rhe enormovr cnvironmcntal dil- 
ficulries rhai force them into a poririon 
of isolarion rhar boiderr on abnegation. 
Similary, rhe work of profersional arro- 
ciations 2nd paniculary rhar of rhe Pro- 
ferrional Arrociation of Architecrs of Ca- 
rvlonia and the Balearic Irlands, thanks 
io which eminent contemporary archi- 
rects visit our counrry, is wonhy a f  the 
highest praise. Finally, weshould like to  
poinr out rhe hope fo i  rhe futuie reprc- 
senred, for the freelance architect, by a 
young clientele which, rhough rrill rpo- 
radic, seemi co be free from rhe "anir- 
tic" 2nd social prejudices of pieceding ge- 
nerations. Perhapr it ir up to nrchitects 
themrelves, and youngarchitectr in par- 
ricular,ro cnsure rhar chis hope does not 
degenerare inro failure and rhar ir will be 
consolidated to the poinr rhar ir will 
check, 2nd even eliminare, rhe piriful con- 
ditions in which architecrs have hirher- 
ro been forced to work. 
J.A. CODERCH 2nd M. VAL& =rchirrrtr. 
(Ennri fmm 'Ainfrdc Vur rurh Sit~tlration d e  
jrrnrr Arrhirmre, en Gpgne': "Archirccrurc 
d'Aujourd'hu?, No. 71. Srpr. 1957) 
vegades, hi ha assemblees i reunions que fiquen el nas en els projectes i sobretot quan es 
tracta de problemes estrictament professionals. Encara que pensem que no sempre passa així, 
en realitat, és el cas més freqüent. 
Els concursos, que han millorat sensiblement, ofereixen als arquitectes joves ocasions 
excel.lents per comencar a treballar i donar-se a coneixer. Tanmateix, nosaltres, 
personalment, som enemics dels concursos, ja que considerem que, en la majoria dels casos, 
per a fer un bon projecte és necessari tenir un interlocutor. 
Per contra, l'exercici lliure és molt difícil per a l'arquitecte jove i és una prova 
contra els avantatges aparents dels concursos perque aquesta manca d'interlocutor respon a 
un exercici lliure de la professió mal fomentat. En aquest cas falta l'interlocutor perque, en 
realitat, el1 prescindeix de l'arquitecte al qual tolera corn una formalitat obligatoria i 
conseqüentment onerosa. L'únic que li interessa és la seva casa, no pas corn a element 
indispensable per a la vida i en relació directa amb ella, sinó corn a expressió ostensiblement 
accentuada de la situació social o economica del propietari. El propietari acull a disgust les 
observacions de l'arquitecte, el qual interpreta immediatament corn una ofensa que el 
propietari es cregui magníficament dotat per la naturalesa o en virtut de la seva posició 
social adquirida. En aquestes condicions l'arquitecte, davant l'actitud d'aquell qui sol.licita 
els seus serveis, que el tracta corn un element secundari i gairebé sempre inoportú, adoptara 
una actitud conformista i tendira a demostrar una certa lleugeresa en l'execució dels 
projectes. 
Tot aquest conjunt d'aspectes negatius ens duria a pensar que el panorama que 
ofereix l'arquitectura en el nostre país és desolador. Pero seríem injustos si no 
reconeguéssim que hi ha excepcions, tant en l'ambit professional corn en el de la iniciativa 
privada i d'alguns organismes i societats. Aquestes excepcions tenen molt més merit ja que, 
corn hem dit abans, han de-lluitar contra les enormes dificultats ambientals que els 
condemnen a una posició d'aillament que ratlla l'abnegació. El treball de les associacions 
professionals i particularment la del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya i Balears, al qual 
devem les visites al nostre país d'arquitectes contemporanis eminents, també s'ha de Iloar. 
Finalment, volem asenyalar l'esperanca que representa, per a l'arquitecte que treballa pel 
seu compte, una clientela jove, encara esPoradica, pero que sembla alliberada dels prejudicis 
"artistics" i socials de les generacions precedents. Potser depen dels mateixos arquitectes i, 
especialment, dels arquitectes joves que aquesta esperanca no sigui un fracas i que es pugui 
consolidar fins al punt de contrarestar i fins i tot eliminar les condicions lamentables i greus 
en les quals han hagut de fer la seva feina fins ara. 
J.A. CODERCH i M. VALLS, Arquitectes 
(Exracre de "Poinu de que sur la rituetian dcr jeuner architectei m Eqngne", xArchirecture d'Aujourd'hui., núm. 73, ser. 1957) 
